チョウテイ セイド ト ソノ ウンヨウ ニ ツイテ オノデラ ノリオ キョウジュ ツイトウ ゴウ by 上條  醇 et al.
調停制度とその運用について (小野寺規夫教授追悼
号)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 66 〔山梨学院大学〕 70
さ
ら
に
︑
二
〇
〇
一
年
に
は
特
定
調
停
法
が
成
立
し
た
︒
こ
れ
は
︑
ク
レ
・
サ
ラ
事
件
︵
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
の
略
︶
の
解
決
方
法
と
し
て
成
立
し
た
法
律
で
︑
個
人
再
生
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
︒
︵

︶
小
沢
一
郎
元
民
主
党
代
表
に
対
す
る
強
制
起
訴
が
東
京
地
裁
の
第
五
検
察
審
査
会
に
よ
っ
て
相
当
と
さ
れ
た
が
︑
多
く
の
国
民
は
こ
の
検
察
審
査
会
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
弁
護
士
に
対
す
る
懲
戒
請
求
手
続
き
も
最
近
急
増
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
︑
国
民
の
司
法
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
る
︒
︵

︶
齋
藤
壽
郎
﹁
民
事
調
停
の
課
題
﹂
別
冊
﹃
判
例
タ
イ
ム
ズ
﹄
第
四
号
︵
民
事
調
停
の
諸
問
題
︶
六
頁
以
下
・
一
九
七
七
年
一
〇
月
︵

︶
こ
の
報
告
は
︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
︑
金
井
康
雄
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
／
所
長
に
よ
る
調
停
委
員
に
対
す
る
講
話
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
原
文
の
ま
ま
引
用
し
た
︒
71 調停制度とその運用について
